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MEMÓRIESD'UNGIRONÍ 
f o im i i i u ' . i r u i i ¡•'oricdisCH' ¡i 
los tcriL's i l f ( l i r ona , I .1 sfv;i 
p r i ipos i ; i i.li.' [ iLiblic.ir. ; i i i i | i 
i m (.'stikli ¡ i i tnu lLu- to r i , K-s 
MfiiK^vii'.< il'iDi \;iioiii to i ! Ix ' i i 
tvhiul. i |ii.'r |i,irt Í\C li's c i i t i -
nirs f i l i i oR 's . ¡.I t|UL' L'ni i ipl i j 
l'l l l l l l l k ' Dh lCf l i l l ¿í' I W U -
pCIMT l i l i \MI I |ÓS CL'^lilIHiniill-
LfL' fdst imi ist . i . i ÍIL- i l ivii l i ;,!!-
- o h j o f c i i i t i f 1.1 t o M u c i ' i n 
l '^liLTs l ie (. • o m u n i t M c i ó -
i in i i iu i iJ¡ ! Í to l vlf r,iinl-i¡L'nl 
|H- |UulíSlK- i l I l tL ' l 'k ' i lll . ll 
Líinmí i l f l;i un sci;k'. 
\-.\ U ' x i . iL-pnuií iVc (.'n 
l";K."siniil ik ' TL-LIÍI-ÍÓ ik ' I''.'^2. 
v;i p r L ' f c i l i l por l i l i b r t -n 
¡H - rÓ ¡ 1 - I u ^ t i : l l i l l L ' s l i u i i . 
*Un. i visió i l f lii pr(.-m^;i de 
C l i r i i i i ; i » . . i m b q i u ' t ' ( isc; i 
t o i u i ' \ I i i ; i l ¡ i / , i l '.uiini-, ol svii 
i iuniK-nt i ;inili¡i. ' i it. i l;i >c\ M 
nM)cttnri; i pnifcssiniKil i 'nni 
;l . i d v n i M í . p i ' i H K ¡ i s l . i i 
S(.\T(.'lnn J f rAj i i i l l . ini i .MU. i 
i p i c L'ns pr i 'p ; i r . i p i T .1 l.i 
i k ' M i i l u T l . i J ' i i i i . i . i l l r.i 
i iK i iuT. t i r c n u M i i l i u i l ie 
j'>r,ucuMr el piT¡t) i . i iMiu'. . . i 
kk' l o n i (.TJ I.i \ ' ¡ i k i .1 ki 
í l inn i i i i k ' k nnsUi'v .i\'i'>. 
Dani Vivern 
Eufemia Fort 
i les terres 
gironines 
I oll l 1 t.'ÁKA\ , l-.llk'ili-, . 
Prodúcelo historíográfica 
¡ epistolar!. 
I m i ^ [ICISMILll I.I'>1K ,1 l.l ( i l ' lkT. lÜMI 
^l'.• I i.it.iluny.i. Onli ' i i .u. lits^ilíiMt 1 
divpiMijblc ,1 r . ' \ i \ i i i l l is ióni ' lie 
I ,iiT,ii;oii.i 
I ' . i i iy 2i) 'K). ki r.ni i í l i . i ik-
] ' l i i^U>ri ;u1or nu'i,l¡i. 'v,il ist.i 
k i i t f i í i i . ' i i oiL 1 C"nj;i i l (ki 
SfK'.i del C.ni ip I 'JdS- l i . i i -
i i 'ku i . i 1 ' J 7 ' 1 ) ee i i í el '^eii 
tnn'< |ie!^iin,il ,1 l.i CleiieiMÜ-
MC lie t " . i l . ih i i iy. i . en l O i i -
i i e l .1 r A i \ i u HisLÓrIc de 
"[•,inMi;ini,i ( A I I T ) . ,'\i.]iiesc 
ee i i l r c . ^ie^prés l ie les t.is-
ipies prev ies d ' i ^ rde i i iK ' ió . 
eliNNiluMeifi 1 i i i ven i . i r i , l'li.i 
pos . i l ;i d i s p u s i e i i t deis 
¡ iKesi¡ i ; ;ul in"s. k n r l t ienen-
vnlup.i l.l •nev;! reeere.i j - r i i i -
e ipüln ie iu •inhíe el ( ' ¡ i i i ip de 
' l ' . i iT jg i i i i . l , i en devt.u|uei i 
dos tn^•ll^ d ' i iuere^: l.i •ie\ ,1 
\ i l . i m u l i i i . i . 1.1 S e K . i i i e l 
( " a i i i p . i el i i i o i u ' s i i r de 
S.iiKes t j e i i s . I .1 l i i s i o n . i 
religiiísn e^devL' Vv'w l en i n i l 
de l.l i nn in r j i. irt deK seiis 
crebiilK. l.i t idelit. i t .il ]i;iis 1 
;i 1,1 •;e\;i lk'ii_mi;i l in i . I IT ÍD I I I -
t . i . l o i ¡ les i l i l u i i U . u s del 
n i nnu ' i i i t j i ie l i luei'i \ ' ¡ure. 
1 ' n i s 1.1 sf\-. i ex te i i s . i 
[ i i i u l i K A i o b lh l ¡ i ) ! i r . ' i t1e, i 
loe.i l¡ l;/_eni .ilu;uries nk res 
retneioniides , imh les eoni. ir-
i|iies ^ i io i i i n i ' s . i>ii i i i . i i i t i n -
i:iié i< i i i i . l i les . inib di\erses 
peisiMi.ilil.Ks de 1.1 eulnir . i . 
Hel r '7 'J i robeni el tre-
b. i l l "bd Lír.iii scnes(-,i l de 
Cic.i l i i i i^ ' . i . Noiíeies bKiL;r.'i-
l iques de R. imnn \.\c M o n i -
e.id.i, persoiLilL^e el.iu en l.i 
pnl í l ie . i e\p, insnM del p.u's 
en el sei;le X I U , que pre-
seiu.'i .il p r e n i i i l ' l i i s i ñ i j . i 
. ' \ l e \ . i i u l i e 1 )e i iK^ Ieu q u e 
í o i i v i u j el (."jsjj io Me iu 's -
MMI de kiu;iieres (Tnnií i i i . i l lé 
IDI p.'igines). b.n l ' i n i /en . i 
lesia i i t e r . i r n í de l.i eo l k i 
e x e i i r s i n n i s i . i e.iss.ineiie.i 
l l i u i j l.t n i o n i i i í r . i l i . i ^^kes 
no tes i l ' o r ik- V i k i b e i i r . u i 
(tres in . iu i ín t in is en l i \ id.i 
de l.uii i ie 11)". per npi. i i ,il 
V l ' i en i i l ie l.i [ j in í l i . i l'.is-
i i i . i l . Ahres esnidis rc.ilir/.its 
sf'iii •S.uii l*ere de R o d . i . 
I ' jn/el l .ules e \<HJtues" , un 
ini j ; !n, i l ^ie S4 pátrine'< .i i i ib 
u n le in . i .1 I.i p n r t i u k i . 
^ • M c n e s i i r e i l i fu i n k i i i é s - . 
que l.l peiis.ir en l.i p. irt iei-
p . i i ió en ,i l[; ini .dtre cerL.i-
i i ien l i ter. ir i . 
I í cs fob r in i del i '^7fi un 
esbnrr; iny ni i in i isei ic d ' in i . i 
i lesei i . i de (n l ls '<U\i b l . i -
n e n e , n ieec i ies i n e i n n r . i -
hk ' ' . , u n e n n i e i H . i . . i i i i h 
i nn i i i i de 1,1 dnn,ui t^ i l ' in ies 
t .mk 's L^otiques de l sei^le 
X V , firoi-edems de l;i Cl i i . i i -
di.i deis l'r.iis (,i |;i Clone.I ile 
IS. irber. i) . el sen InL insM-
nie i i t |ier |i.iri d ' un m n n i o 
de S.mk's ( ' re iK , !r.i V'id.il. 
or i t ; i i i ,n¡ de lil.mes. 
I >ins l.l sene ile enríes-
p i i ndé iu i . i obser\ eni ni issi-
\es i|ue l¡ ir.nnel I luis H.ulle 
l 'r. i ls, . n \ ¡ \ e r de r A j i n u . i -
i i ie i i t de ( dnn i i i 1 n iembre 
de r i i i s l i u i l ikks ludis C ¡ i rn-
nii is. des del l'^TM iíns .1 l.i 
M'\-.i Ti ini i . el l*>7'l. I-,1 eo i i -
l ingiU es \Mri.u, iles de n n i i -
eies i.uinli. irs ¡ t e l u i í . u i n n s 
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e n i n e i u . i i i s i V . I K M . U U M I S . 
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i k l l istñi i . i del Mi in . iqu isme 
<.'.H.d;\, eelebi";il .1 l l e l l pn i t ; 
d"UrL;ell, . i inb I.i i< in iunieí i -
e¡ó " L l n re l . u i l e de l ' . iu 
t 'os i . i ,il inni iest i r ¿c S;nH,i 
(d.iiM de í t i ru i i ; ! " . A l.i inver-
s.i, lleLíini rofcrcueies de !.i 
pLirticip.ieió d 'Enfe in iñ F o n 
en Li iniseeld.'un.i d ' h o m e -
i i .Uiic .1 J .u in ie Sobreqnés 
r. i l l iei ' i { l ' íT. i ) i petk-ions de 
vl.ules per .i l.i eonteeen'. i r n n 
.irtiele s(*bre el l'.ire An io t i i 
lisenlet. n;itnni! del Vcndrel l 
( I l . i ix j 'eneik 's j i n io r t .1 l;i 
eun.it i.le ( l i ron; i el IS f i l , :ils 
74 .iins. I.'.irrk'le lou puhli-
e.u en el i i nn i . 22 {l'J74-7r>) 
deis A m i l e s de r i i i s c i c u t 
d'F.sindis CJirnnins (p. 2f ' 'J-
2'X^] . in ib el t i t o ! - U n e s 
qii.intes iiotieies de tv.i A i i r o -
ni [-.siolel, n ion jo ei^reiá de 
S.nices [ 'reus'i. 
A l t res eorrespoiis.i ls de 
les eoin.irques girnnJnes son 
r.ih;H del nionest i r de S.intii 
M.iri.i lie Snlins. P. l i dn io i : 
M . í k i r r e t . i ( k í 7 4 ) . ki 
sei"re[, ' i r i , i d e K p r e n i i s 
K e e u l l de l i l . i nes , M; i r i . i 
K d n - s (1 'J7( i ) , i I r e d e r i e 
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l'JCi'J. cu el b i i t l l c t í S J H R ' ^ 
Íj-L'Li>. vci l imi I I I , i i i 'mi. 2'-', 
l i i . ipurf ix iü l i l i iiitru I re lu l l , 
«Noces i doci in ic i i ts per a Ki 
l i i s t o r i ; i ác Sanees C'.reiis 
diiranc Li líiierra c iv i l iMtala-
iia ileí I 4 í>2 - i 472 : ReL^iiat 
d ' F i i n e I de C i i t L i l i i i i y a , 
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Josep M . T. Crau i Pujol 
La recerca 
d'una ueu propia 
(:\S;\(:LIII-.;(I.'\, M.iri;,ini!.i. S.M A.Jn.iii. 
Marian Vayreda I Vila 
(1853-1903). 
Llilirfs df li,iia. tJloi. 211112. 
171 (i;'i¡^ ¡iii's. 
M a r Í ; . I rii.ia C'asae 11 be rCa ¡ 
| ( ian Sala l ian r e i í d l i c la 
v u l a , l 'esc i l i I " ob ra tle 
r a r t i s t a iV la r ian VL iy reda 
( 1 8 5 3 - 1 9 0 3 ) CM1 u n í l i b r e 
f:iractericzar per i in:i s ing i i -
lar r igorosi tat in fo rmat iva i 
p<j\ descnvolupament o r i i i i -
i ] , i l . i fins i t iK inet l ic, del 
st'ii disciirs. 
l a i m p o i c á n c i a t le 
Mar ia i i Vayi'L'da en la l i i s to-
ria de la l i teratura i del pa i -
saCLíisnic catalA es Lii ianiíne-
n ienc ; i c c e p t a d a . C^cun a 
p i n t o r , se l i a t r i h i i c i x la 
tai i i l tac exeepcmnal d ' in i r i>-
d i i i r novetacs i e o n o g r a l l -
qnes i recniqíies en la p i n -
tura de paisatjíe de la seva 
época i, al niateix cemiis, es 
rccnneix el p.iper decisiu de 
l 'a rc is ta en la c r c a c i ó de 
Marian 
\^yreda i Vila 
O^ 
tík 
rEsc t> l ; i d ' O l o i . .V lar ian 
Vayreda Cambé va oeupar 
u n l loc p r e c n i i n c n t cu el 
pannnini. i novcl-líscic cácala 
del p r i i u i p i del sei^le X X i 
es consi i .kTa que an ib ¡-1I 
l'iiiiytiliitLi l'aucnr va a¡uirtar 
referencs nous en r e v o l u c i ó 
de la i ioveMa co in a i;encre. 
L ' cu l oean ie i i t pc l qual 
s 'han decautac M a r t í a r i d a 
Ciasaeubcrta i jo^ i i i Sal;i és 
unicívador peí íec que an ib-
dós han ¡ u l h c r i t els seiis 
conc i .Nc iuc i ics espccíHcs 
(C'asaeubeica en e! cai i ip de 
la litcrntura ¡ Sala c i in i .1 esti i-
LIÍÓS de l'Escnla (.rt) lot) p^'r 
aportar una vis ió en i i j un ta 
del lee nitiscic i l i terari que 
deíinei.\ Mar ian Vayreda. I:ls 
aucors postulen la teoria tj i ic 
Farcisca "va convert i r la seva 
vida en una recerca cunscant 
d'ell nialeix. en relació amb 
un i iKi i i cu pleiiLi cranslnrnia-
eiú». Kii aqucst sentir, t'.asa-
cubcrca i Sala t l iv ide ixen el 
sen LÜscurs en dos ^ ans apar-
cats; «Del crabuc al pinzcl!» 1 
"He l jí i i izell a la ploma», i els 
entenen c o m dos processos 
co i i sec i i t i i : s , que i le]Huien 
l'un klc ralcre. 
l.'eNtruetura i el con t i n -
i juí del Il ibre resulten eapri-
vadoi's. A par t i r Lrun l ien -
LíuatLjc precís i c n t e n e d o r , 
els autors dcsglosscn la vida 
de Mar ian Vayreda i s 'atu-
ren i t lonei i una clan) signib-
CLició ais e^deveniíncnts (¡ue 
van inarenr la seva v ida i 
evidei i tnicnc li) sevii p roduc-
l i ñ . i ;! monot í ra r ia també 
inck) i i una extcns;i b i b l i o -
líralia i catalo£?ició de l'ubra 
del pií icnr i una anñlisi deis 
e l c m c n t s i re fe rencs que 
s'lian tle teñir en conqHc [icr 
a la seva iileiicifieaeió piccn-
r i ca . F i n a l m c n t , a l io L|ue 
est ievé ind is ¡H 'nsab le 
d 'apL in ra r és el p e r t d de 
M a r i a n V a y r e d a i j ue els 
auCors han Cra(,"aC. c o m a 
h o m e del seu ten ips , ^[iie 
parcieipa act ivament en els 
carivis substanciáis de Tépoca 
! que. lal i cnni s'li.i subcitu-
lat el I l i b re , j-iartei-x de *la 




en el paisatge 
empordanés 
KlliAs. Aiiii.i; S.AUlíi, D.ivj.l Icii.;. 
Canvis socioambíentals a 
l'AIt Empordá (1950-2000). 
Ud(^. í'ucdr,! •.k- (l^ •^ ]^;r,lIl,i i IVli'-.i-
DK'iit ri'iTilíiri.il. hiMitiK de Mi'di 
Aiiibu'iii. (liniihi. ZiiHZ. 
Id-i [i.'ii;] !«•'>. 
U n ei,|uip tie Lieógr.iK de les 
u i i i vers i iaLs t le CÜrona i 
A u t ó i i o n i j i.le l i a r c e l n i í a 
acah;i de publ icar un I l ibre 
de L;ran in rerés snl^-re eU 
canvis liajíLits en el paisact;e 
de r A11 B m p<ir dá e n e 1 
i l a r r e r m i g se i ; le . L ' o b r a 
